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ABSTRAK 
 
  
Penggunaan analisis regresi sangat penting untuk mengetahui bagaimana 
menduga antara suatu peubah tak bebas  dari satu atau lebih peubah bebas. Banyak 
model untuk regresi, namun model regresi yang diteliti adalah  menggunakan metode 
regresi robust least median square (LMS) dan regresi robust least trimmed square(LTS).  
 
Dalam penelitian ini, penyelesaian model regresi robust least median square 
maupun regresi robust least trimmed square  menggunakan metode Bootstrap. Bootstrap 
adalah sebuah metode simulasi berdasarkan data statistik inferensia yang dapat 
digunakan untuk mempelajari variasi dari data yang diobservasi. Bootstrap bisa 
digunakan kapan saja, selama masih ada kemungkinan untuk menghasilkan data baru 
dari observasi yang ada.  
 
Dalam penelitian ini dilakukan simulasi menggunakan software R language 
untuk membandingkan hasil standard error pada analisa regresi robust least median 
square dengan regresi robust least trimmed square, regresi mana yang menghasilkan 
standard error yang kecil. 
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